





































北陸 の 纏物 第U巻第3号 昭和44年8月
リュウキュウアセビ ζれは従来沖縄島北部の国頭村安田山タナガーグムイ（手長騨の
住む滝の意）海抜 100m 位の所だけに知られ筆者も 1955年 6 月 24 日同地を訪れよく観察す
ることが出来た。 その後教室の迫君等の調査で奄美大島の湯湾岳の横にある慈和岳（680
m）の尾根筋IC多産する乙とが判った。ここのものは大きなものは幹の直径 15 cm l乙達す
るものもある白である。 花は三者の中では最も大きし かっ密生するので 見ごたえがあ
る。




Pieris japonica D. DoN ex G. DoN, Gen. Syst. 3 (1834) 832 
ssp. japo凶ca
Hab, Japan. 
ssp. t剖wan回sis (HAY.) HATUSIMA, comb. et stat. nov. 
Pieris taiwanensis HAY., Mater. Fl. Formos. (1911) 169; Icon. 2 (1912) 119, £. 
14; STAPF in Bot. Mag. 149 (1924) t. 9016; REHD., Man. C叫t. Tr. & Shrub. ed. 
2 (1940) et Bibliogr. (1949) 530; KANEHIRA, Formos. Trees 詑v. ed. (1936) 535, f. 
495; Lru, Ill凶. Pl. Taiwan 2 (1962) 978, f. 808 ; Lr, Woody Fl. Taiwan (1963) 
685, f. 287 
Hab. Taiwan. 
同，p. Koi也un細切（OHWI) HATUSIMA, comb. et stat. nov. 
Pieris Koidzumiana 0Hwr in Bot. Mag. Tokyo 44 (1930) 57; WALKER et al., 
FL Okinawa (1952) 115 
Pieris japonica var. koidzumiana (OHwr) MASAMUNE in Sci. Rept. Kanazawa 
Univ. Part 2, 32 (1955) 301. 
HAB. Ryukyus: Isl. Okinawa and Isl. Amami-oshima ((Mt. Ziwadake, alt. 650 m., 
S. SAKO 4866 (fr.), 5318 (fl.).)
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